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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：The role of adipose tissue asymmetric dimethylarginine/dimethylarginine 
     dimethylaminohydrolase pathway in adipose tissue phenotype and metabolic 
     abnormalities in subtotally nephrectomized rats 
     （腎臓摘出ラットの脂肪組織および代謝における異常に対する、脂肪組織で 
      のアシンメトリックジメチルアルギニン／ジメチルアルギニンジメチルア 
      ミノヒドロラーゼ系の役割） 
 
 



















（Phosphoinositide-Dependent Kinase）のリン酸化、AKT（AKT/Protein Kinase ）のリ
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